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RINGKASAN 
 
PUNGKY ASTANTO. D1413055. PROSES EDITING SOFT NEWS 
TELEVISI STREAMING DI SOLOPOS TV. TUGAS AKHIR PENYIARAN 
DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
Sebuah berita harus melalui beberapa proses mulai dari proses 
pengambilan gambar/ topik berita hingga proses editing agar menjadi satu 
kesatuan yang utuh dan layak untuk masyarakat. Proses editing merupakan proses 
yang sangat berpengaruh besar terhadap berita yang disiarkan dan akan disebar 
luaskan kepada masyarakat. Editing sendiri dapat diartikan sebagai proses 
menggerakan, menata, dan menyatukan video shoot hasil rekaman dan gambar 
agar enak untuk dilihat. 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT Aksara Solopos. 
PT Aksara Solopos merupakan salah satu media penyiaran yang ada di kota Solo. 
PT Aksara Solopos atau yang lebih dikenal dengan sebutan Solopos memiliki 
berbagai media informasi yang dapat disajikan untuk masyarakat seperti Koran 
harian Solopos, Solopos Fm, Solopos.com, hingga televisi streaming atau yang 
disebut dengan Solopos TV. Penulis mendapat kesempatan menjadi salah satu 
bagian di Solopos TV yaitu editor. Dalam penulisan ini, penulis memilih menjadi 
seorang editor karena penulis ingin mendalami tentang proses editing dan ingin 
merasakan tekanan apa saja yang didapatkan saat editing berita di Solopos TV 
sehingga penulis bisa belajar bagaimana menyelesaikan masalah dalam proses 
akhir. 
Seperti program berita pada umumnya, Solopos TV juga mengalami 
beberapa proses sebelum akhirnya berita ditayangkan. Seperti proses praproduksi, 
produksi dan pasca produksi. Dalam hal ini, penulis melakukan tugas disaat 
proses pasca produksi atau proses akhir yaitu dimana penulis mendapat tugas 
sebagai editor berita yang sudah masuk kemudian diedit sedemikian rupa hingga 
menjadi sebuah berita yang utuh dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam 
pelaksanaan magang, penulis melakukan banyak kegiatan. Tidak hanya dalam hal 
editing, penulis juga sesekali diminta sebagai reporter dan kameraman. Namun, 
penulis lebih banyak melakukan proses editing dan mengalami rintangan saat 
proses editing. 
Selama kurang lebih dua bulan, penulis dapat merasakan bekerja dibidang 
penyiaran khususnya dalam televisi streaming Solopos TV yang tak lepas dari 
bimbingan instansi. Penulis mendapat banyak pengalaman tentang tahapan proses 
editing dan bisa belajar menjadi seorang editor berita dengan benar. Menurut 
penulis, kesimpulan yang dapat diambil dari tugas penulis sebagai seorang editor 
adalah untuk menjadi seorang editor harus memiliki tanggung jawab yang besar 
dan tahan dengan tekanan (waktu) saat proses editing. Adapun saran untuk 
Solopos TV mengingat Solopos TV adalah televisi streaming yang sangat 
bergantung pada jaringan internet agar internet yang ada distabilkan serta 
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perlunya memperluas ruang editing demi kenyamanan editor saat melaksanakan 
proses editing. 
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